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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI 
 
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun 
sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dari Program S-1 Jurusan 
Manajemen, seluruhnya merupakan hasil hasil karya saya sendiri dan belum 
pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Strata 1 
(S-1) dari Fakultas Ekonomi dan Bisni Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 
maupun dari  perguruan tinggi lain.  
Adapun bagian–bagian tertentu dalam penulisan Skripsi yang saya kutip 
dari karya orang lain telah dijelaskan sumbernya secara jelas dengan norma, 
kaidah, dan etika penulisan ilmiah.  
Dengan ini penulis menyatakan sebagai berikut:  
1. Skripsi berjudul “ANALISIS STRATEGI BERSAING PADA LPK 
JENGGALA COURSE JEPARA”.  
2.  Saya juga mengakui bahwa hasil karya akhir ini dapat diselesaikan berkat 
bimbingan dan dukungan penuh dari pembimbing saya yaitu:  
a. Anna Widiastuti, SE., M.Si.  
b. M. Yunies Edward, SE., MM. 
Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan 
hasil dari karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian–bagian tertentu, 
saya bersedia menerima PENCABUTAN GELAR AKADEMIK yang saya 
sandang dan sanksi–sanksi lainnya sesuai dengan perundangan yang berlaku.  
 










 “Kesuksesan tak akan datang bila tidak diraih dan diperjuangkan bekerja 
semaksilmal kemampuan sisanya serahkan kdepada-Nya. Dengan ilmu 
kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadii halus dan 
dengan agama hidup jadi terarah dan bermakna” (H.A. Mukti Ali) 
 
“Allah menganugrahkan Al-Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al-
Qur’an dan hAs-Sunnah) kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang 
siapa yang dianugrahi Al-Hikmah itu, ia telah benar-benar dianugrahi 
karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang barakallah yang 
dapat mengambil pelajaran.” (Al-Baqarah:269) 
 
“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan 
hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah 











• Sembah sujud-ku dumateng Allah Swt. Yang telah memberi nikmat yang 
tiada hentinya dalam hidup ini. 
• Kanjeng Nabi Muhammad, Saw. Yang selalu kunantikan syafaatnya di 
akhir zaman kelak. 
• Kedua orang tuaku Bapak H. Marsudi dan Ibu Hj. Kasmi yang saya 
sayangi, terimakasih telah memberikan bimbingan dan dorongan baik 
moril maupun materii dalam hidupku ini. 
• Kakak dan adikku tercinta, terimakasih atas do’a dan motivasi kalian. 
• Calon suamiku tercinta terimakasih untuk semua cinta, kasih sayang, 
perhatian dan semangatnya. 
• Sahabat-sahabatku yang selalu menemaniku di saat senang maupun 
susah. 
• Dosen pembimbing Anna widiastuti, SE., M.Si dan M. Yunies Edward, SE., 
MM. dan segenap dosen. 
• Semua teman-temanku, khususnya angkatan 2009. 
• Serta semuanya yang telah mencurahkan perhatian dan dorongan atas 










Setiap perusahaaan, baik yang bergerak di bidang jasa maupun non 
jasa, dalam melakukan kegiatan bisnis memerlukan strategi yang mampu 
menempatkan perusahaan pada posisi yang terbaik, mampu bersaing serta 
mampu terus berkembang dengan mengoptimalkan semua potensi sumber 
daya yang dimiliki. Oleh karena itu menjadi suatu keharusan bagi perusahaan 
untuk melaksanakan persaingan dengan strategi bersaing yang tepat agar 
dapat memenuhi sasaran yang efektif. Dengan demikian strategi bersaing 
harus dapat memberikan gambaran yang jelas dan terarah tentang apa yang 
dilakukan perusahaan dalam menggunakan setiap kesempatan atau panduan 
pada beberapa sasaran pasar. Dalam penelitian ini strategi yang digunakan 
oleh LPK JENGGALA COURSE JEPARA untuk menghadapi persaingan 
yang terjadi pada program kursus komputer  adalah strategi differensiasi dan 
strategi kepemimpinan biaya. Dan strategi yang diterapkan di LPK 
JENGGALA COURE JEPARA adalah Penambahan Program dan 
Peningkatan Kualitas. Kualitas dan Pelayanan Guru. Kerja Sama, Pelayanan 
dan Kegiatan Promosi. Tarif Bervariatif. Promosi, Kelengkapan Sarana 
Prasarana dan Pengembangan serta Pengadaan Program Khusus. 
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terselesaikan. 
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menyelesaikan skripsi ini. 
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menyelesaikan skripsi ini. 
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bantuan kepada peneliti mendapatkan pahala dari Allah SWT. 
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